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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA BELAS (12)
mukasurat bercetak dan LIMA (5) soalan.
Jawab SEMUA soalan
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan.
Jawab semua soalan dalam Bahasa Melayu. Mesin kira bukan yang boleh
diprogram boleh digunakan.
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Fig. 1 : The simp.Lifir:d pitctt-static sysbem
Gambarajah L menunjukkan sistem pito-statik sebuah pesawat penumpang yang
dipermudahkan. Sistem ini mengandungi beberapa sub-sistem. seperti prob penderia
pengiraan, petunjuk penerbangan, sistem perpaipan dan komputer data udara ADC.
Sebagai pemahaman kaedah sistem ini bekerja sila jawab soalan-soalan berikut.
Terdapat dua jenis alat penderia pengukuran tiub pitot (2) dan port statik (6)
Apakah parameter yang diukur oleh port statik dan tiub pitot?
Apakah perbezaan antara tekanan udara statik Ps dan tekanan udara total Pt?
Dimanakah kedudukan kedua-dua probe ini di pesawat?
lnl ,. , .:-j;l:
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Figure 1 shows a simplified pitot-static systerrused on a passenger aircraft. This
system consists of several subsystems, such measuring probe/sensor, flight indicator,
pipe system and air data computer ADC. To understand the work mechanism of the
system, please answer following questions :
There are two types of the measuring probe/sensor: pitot tube (2) and static port (6).
0 Whatflight parameters are rneasured by the static port and the pitot tube?
(ii) What is the difference between static air pressure Ps and total air pressure Pt
(iit) Were must both probes be located on the aircraft?
(10 mtrkaMmarks)
Terdapat tiga petunjuk penerbangan pada panel instrumentasi sepertl mana yang
ditunjukkan dalam Gambarajah 1 iaitu, Petunjuk halaju ASI, Petunjuk Halaju
menegak VSI dan petunjuk Ketinggian simpanan ALT STBY, Jelaskan dengan
terperinci prinsip mLkanisma ketiga-tiga petunjuk ASI,VSI and ALT STBY ini
beifungsi sehingt'a ianya boleh menunjukkan pammeter penerbangan seperti halaju
VA , Ketinggian hp dan halaju menegak Hwalaupun dengan kehadiran isyarat
tekanan statik dan tekanan total Ps, Pt.
There are three flight indicators on the instument panel shown in Figure 1: airspeed
indicator ASI, vertical speed indicator VSI and standby altimeter ALT STBY. Describe
in detail the principle/ the work mechanism of j flight indicators ASI,VSI and ALT
STBY, so that they can display the /tight pararueters, such as the airspeed V^ , the
altitude hr and vertical speed H in spite of the static and total air pressure Ps, Pt.(10 mtkah/marks)
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Petunjuk halaju udara ASI memberi halaju ridara yn-- 125 knot dan petunjuk
ketinggian simpanan ALT STBY menunjukkan ketinggian : 9000 feet keprida
juruterbang. Dari data tekanan udara yang diukuk oleh port statik dan tiub pitos.
komputer data udara berupaya untuk menentukan parameter penerbangan berikut.
Halaju udara tertunjuk V,^r, Halaju Udara Diperbetul Vr-n* , Halaju Udara Disarrtakatt
Vo* Halaiu Udara Sebenar Vr^, dan' No. Mach Ma (yang penting untuk sub-sistenr
pesawat yang lain seperti Kornputer Kawalan Penerbangan AFS, Sistem Pengurusan
Penerbangan FMS dan sebagainya): .
Dengan menggunakan paremeter penerbangan yang diberi dalam soalan | (Vu=125
knot,ftr:10000 kaki) dan gambarajah yang di lampirkan (Lihat Gambarajah 2,
Gambarajah 3, dan Gambarajah 4) Kirakan, Yus, Vrn, Vr^r, Vr^rdan No. Mach
Ma
Airspeed indicator ASI displays to the pilot the airspeed Y^: 125 lcnot and the
altimeter ALT STBY the altitude : 9000 feet. From the data of the air pressures
measured by the static port and pitot tube, the air data computer ADC can determine
thefollowingftight parameter, which are important for other aircraft subsystems, like
flight control computer AFS, Flight Management system FMS, etc.: the indicated
Airspeed Y,"r, thq calibfatp4 airspeed .Vrrr, the equiyqlqnl alrspeed..V*, , the *true
airspeed V^ and the mach number Ma.
Using the flight parameters given above (V^:125 lcnot,hr=10000 feet) and the
available graphics (see Fig.2,Fig.3,Fig.4), please calculate the airspeeds V,rr, Vrrr,
Yor, Vr^ and the mach number Ma
(20 markahlmarks)
Terangkan dengan terperinci mekanisma sistem perpaipan pada sistem statik pitot,
sambungan port statik dan tiub pitot kepada petunjuk penerbangan ASI,VSI, ALT
STBY-iian Kabin (komputer ketinggian).
Describe in detail the work mechanism of the pipe system in the pitot-static system
connecting the static port and pitot tube to the flight indicators ASI,Yfl, ALT STBY
and CABIN (ALTITUDE COMPUTER) (10 markah tmarksl
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Seorang Juruterbang menerbangkan sebuah pesawat kipas dua engin dari Kota Baru ke
Medan melalui Pulau Pinang dengan halaju V: 200 Knot (tanpa angin) pada
ketinggian h = 10000 feet, rangka penerbangan ialah Kota Baru (VKB) - Pulau Pinang
(VPG) 
- 
Medan (MDI.tr), (lihat Gambarajah 5). Log penerbangan yang menyatakan
rangka penerbangan dan halaju pesawat perlu diisikan kerana ianya memberikan
maklumat rangka dan laluan penerbangan
A pilot flies a twin engine propeller aircraft from Kota Baru to Medan through
Penang with the speed V= 200 Knot (without the wind) at the altitude h : 10000 feet,
so the flight route is Kota Baru (YKB) - Penang (VPG) - Medan (MDN),(see Fig. 5).
Before the flight, a /Iight log describing the flight route and the airspeeds of the
aircraft during thatflight must befilled in because it provides the pilot the information
on the flight route/Jlight path
(a) Isikan log penerbangan (lihat gambarajah 6) dan carta pengemudian apakah
yang perlu digunakan oleh juruterbang tersebut untuk penerbangan Kota Baru
- 
Pulau Pinang 
- 
Medan
Ptease fitt in the flight log below (see Fig.6 ) and what the navigation chart is
used by pilotforflying from Kota Baru - Penang - Medan
(10 markahlntarks\
Berapakan masa yang diperlukan untuk penerbangan ke Lapangan Terbang
Pulau Pinang jika jarak antar Kota Baru dan Pulau Pinang ialah 250 Km.
How much time is required for Jlying to the airport Penang if the distance
between Kota Baru and Penang is 250 Km.
/5 markahlmarks)
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Carikan nilai-nilai peragam kemudi berikut dan lukiskannya pada
instrumentasi petunjuk kemudi OBI (Gambarajah 7(a) dan 7(b)) untuk
penerbangan Kota Baru 
- 
Pulau Pinang - Medan:
Determine thefollowing values of the navigation variables anc{ draw them on
the navigation display instrument OBI (Picture 7(a) and (7 (b)) for the/light
from Kota Baru - Penang - Medan:
(10 markahlmarks)
To-From Annunciator: ?
To-From Annunciator: ?
vHF-I(AV 2
Gambarajah 7(a): OBI - Indicator
- Kota Baru 
- 
Penang :
NAVI: VI(B VOR OBS : ?
NAV2: VPG VOR OBS: ?
- Penang - Medan:
NAVI: MDN llOR OBS :
NAY2: VPG YOR OBS:
To-From Annunciator:
To-From Annunciator:
?
?
VHF.NAV 1. VHF-NA\, 2
Gambarajah 7(b): OBI Indicator
...1t/
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Terangkan olah-gerak penerbangan 2240 "outbound" - jejari VOR- selcpas
penerbangan melintas pada VPG VOR
Describe the flight manoeuver of the 2240 outbound - VOR- Radial after the
overflight of vPG voR 
(r0 markah rmarks)
Lengkapkan Gambar di bawatr dengan mengaitkan parameter pengkemudian
dan jelaskan maksudnya. (Lihat gambarajah 8)
Please complete the picture below with the corresponding navigulion
parameter and please explain the meaning of them. (See figure E)
(15 markahlmarks)
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